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Forma: Redondeada, aplastada por los polos. Con frecuencia presentan un labio ligeramente más 
desarrollado.  
 
Zona pistilar: Bien centrada, ápice suavemente oprimido, dentro de esta depresión presenta esbozo de 
mamelón con cubeta pequeña y profunda en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa. Ligeramente hendida dentro de la cavidad peduncular y 
en el ápice, donde se prolonga hacia la cara dorsal. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, más bien corta y anteada. Color: Domina el amarillo 
anaranjado del fondo. Chapa rojo grana fuerte y oscuro que, con intensidad variable, cubre la mitad de la 
superficie. Sobre la chapa hay manchas y estrías de color rojo negruzco. En zonas pequeñas, la chapa es 
de color muy fuerte y no deja entrever el amarillo. Donde el rojo es más intenso se aprecia pequeño 
punteado en amarillo del color del fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce, aromática y suave. Sabor: 
Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa y mucrón muy 
afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y poco profundo 
interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos 
profundos y largos en forma zigzagueante, situados preferentemente en su tercio superior. El resto de la 
superficie con surcos más cortos y orificios grandes y profundos. Escaso punteado cerca del ápice. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Granada. 
 
 
